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La politique de prévention des crues 
Les c rues  son t  u n  p h é n o m è n e  na tu re l  
b ien  connu  de l 'homme depu i s  le  début de  
son  histoire ; malgré cela, l es  v i l les se sont 
implantées dans les val lées au vois inage des 
cou rs d'eau. Très tôt, l 'homme a cherché à 
domestiquer l 'eau élément i ndispensable à la 
vie et à la v i l le ,  i l  a également modif ier  les 
condit ions de son écoulement au r isque de 
provoquer de graves pertu rbat ions de l 'équi­
l i bre naturel et des r i sques i n d u i ts ,  auss i  
dramatiques que les  crues dont i l  cherchait à 
se protéger. 
UN DANGER ACCRU ? 
Les événements récents conduisent à se 
poser une quest ion essent ie l le  : le  danger  
est- i l  p lus grave aujourd 'hu i  qu 'autrefo is ? 
I l  es t  b i e n  c o n n u  q u e  l a  m é m o i re d e s  
Aménagement e t  Nature no 1 1 2  
ca tas t ro p h e s  e s t  t r è s  v o l at i l e  et q u e  l e  
souven i r  s 'émousse très vite. Par a i l leurs ,  le 
progrès, dans notre i nfo rmation ,  nous rend 
très proche des crues dont nous n 'au r ions 
pas eu connaissance i l  y a 30 ans.  Ces deux 
p h é n o m è n e s  ex p l i q u e n t  u n e pe rcept i o n  
accrue  d e s  r i sques .  Ma i s  ana lysons p l u s  
avant .  Ce r i sque  e s t  l a  comb ina ison  d ' u n  
é lément natu rel ,  - la  p luviosité - avec l 'écou­
l e m e n t  d e s  e a u x  et la v u l n é ra b i l i t é  d e  
l 'homme e t  d e  ses b iens .  
E x a m i n o n s  ces tro is facteurs .  R i e n  ne 
permet de  mettre e n  avant  une  évo l u t i on  
s ign i f icative du  régime des pluies durant la 
p é r i o d e  h i s to r i q u e  ( c ' e s t - à- d i re d e p u i s  
quelques m i l lénaires ) .  E n  revanche, l 'homme 
a largement modi f ié les cond it ions d ' i nf i ltra­
t ion et de ru isse l lement des eaux .  L.: i m per­
méabi l i sat ion des sites u rbains est forte et 
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manifeste, le  vo l ume  et la vitesse d 'écou le­
ment des eaux sont  accrus dans d e  fortes 
proport i ons .  Ce phénomène peut avo i r  s u r  
u n e  v i l l e  u n  effet t r è s  net  s i  l e  r e l i e f  et l e  
c l i m at ( o rages  céve n o l s )  l ' a m p l i f i e n t .  Au  
n i ve a u  d ' u n  g r a n d  bass i n  ve rs a n t ,  l ' effet 
d 'u rbanisation  est p lus  l im ité et les endigue­
ments et la modif icat ion  d u  couvert végétal 
seront prépondérants. 
L.:évo l u t i on  des prat i ques  agr ico les  peut  
accroître l'écoulement des eaux : remembre­
ment, déboisement ,  suppression  des haies,  
l a bo u r  d e s  p ra i r i e s ,  f o s s e s  e t  c h aî n a g e  
contribuent à cet effet dans d e s  proportions 
qu ' i l  faut ch iffrer avec p lus de précis ion mais 
que l 'on n e  peut n ie r. L.:absence d 'entret ien 
de nos  cou rs d ' eau , notammen t  e n  m i l i e u  
r u ra l ,  c o n t r i b u e  é g a l e m e n t  à accroître l e  
r isque .  
t..:évolut ion du tro is ième facteur, la vulnéra­
bilité de l 'homme, est-e l l e  i ncontestable ? 
Certa ines v i l les étendent leur  périphér ie  en  
zones  i nondables depu i s  q u e lques  décen­
n ies  et la  valeur  des b iens  de chacun s 'est 
accrue avec la progress ion du  n iveau de  v ie .  
L.: évo l u t i o n  de ces facte u rs et  le d é s i r  
croissant d e  sécurité des popu lations font d e  
l a  p révent ion  d e s  i n o ndat ions une priorité 
politique du gouvernement.  
LA MATU RATION PROGR ESSIVE 
D 'UNE POLITIQUE 
L' h o m m e  n ' a  p a s  l e  p o u vo i r  d e  
com mander à l a  p lu ie ,  pas p lus qu 'empêcher 
l 'eau de s'écouler  depu is le  haut des val lées 
jusqu 'à la mer. Dans une i nterview accordée 
au q uotid ien Libérat ion ,  le  1 1  octobre 1 993,  
l ' h istor ien Emmanuel  Leroy-Ladurie aff i rmait 
que "la catastrophe naturelle a perdu sa légi­
timité . . .  Aujourd 'hui la technique nous a 
habitués à nous protéger des coups de la 
Nature, les fluctuations climatiques n 'ont 
plus qu 'une importance anecdotique. De fait, 
tout  impondérable est perçu comme une 
intrusion insupportable". 
L e s  c r u e s  r é c e n t e s  d u  M i s s i s s i p i  o n t  
montré les l im ites d 'une  pol i t ique fondée sur  
la réal isation de barrages. La préparat ion d u  
plan gouvernemental su r  la  Loi re a montré à 
M iche l  Barn ie r  q u e  la po l i t ique de p réven­
tion ,  fondée sur  la réal isation de très g rands 
bar rages éc rête u rs d e  c r u e s ,  re n co nt ra i t  
certaines opposit ions dans la  population .  
I l  a ,  donc ,  co nçu , progress ive m e nt ,  une  
pol itique fondée sur  la prévention. Le 13  ju i l let 
1 993,  il propose au Gouvernement ,  dans sa 
commun ication en Conseil des M in istres sur  
la pol it ique de l 'eau , d 'adopter le  pr incipe de 
l ' i nconstruct ib i l ité des zones i nondables .  Le 
22 ju i l let ,  i l  sensibi l ise les préfets à l 'annonce 
d e s  c r u e s  et e n  fa i t  u n e  de s e s  p r i o r i tés  
budgétai res pour  le  projet de budget 1 994 : 
les crédits affectés aux d ispositifs d 'annonce 
des crues seront augm e ntés de 3 0  % .  E n  
octobre, le Premier M in istre l u i  demande de 
réfléch i r  à une pol itique dynamique d 'entretien 
des c o u rs d ' e a u .  En j a n v i e r  1 9 9 4 ,  s u r  l a  
proposit ion d u  M in istre d e  l 'Env i ronnement, le 
G o u ve r n e m e n t ,  l o rs d e s  ré u n i o n s  d e  
M i n i stres d e s  4 janv ie r  ( P lan  Lo i re )  e t  24 
janv ier  ( P lan  décenna l  R i sque )  p réc ise sa 
pol it ique de prévention des i nondations. 
LES DIFFÉRENTS VOLETS D ' U N E  
POLITIQUE 
La connaissance 
et la rég lementation 
On e s t i m e  à 8 5 0 0  le  n o m b r e  d e  
communes sou m ises à u n  r isque d ' i nonda­
t i o n  ; m a i s  un pet it  n o m b re d ' e n t re  e l l e s  
seulement ont i ntrduit une  défi n i t ion de leurs 
zone i nondables dans les documents d ' u rba­
n isme.  
A la su ite d 'un  doss ier  réal isé par la Revue 
"50 M i l l ions de Consommateu rs" en  octobre 
1 993,  révélant que 625 communes parmi les 
plus menacées,  se sont vues prescr i re par 
l ' État u n  plan d 'exposit ion aux r isques ( P E R ) ,  
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l e  M i n istère de l ' E nv i ron nement  a i n d i q u é  
qu ' i l  y avait en vérité 708 communes concer­
nées. 
L a  r é a l i s a t i o n  d e  la ca rtog rap h i e  d e s  
zones inondables par les services d e  l ' État à 
l 'échel le d 'une val lée est u ne prior ité. Cette 
cartograph ie  donne une  défi n it ion objective 
du r isque en cas de crue "centen nale" ,  en 
terme de hauteu r  d 'eau et de v i tesse.  Par 
c i rcu la i re du  Prem ie r  M i n istre du  2 févr ie r  
1 994,  les préfets ont  a ins i  reçu instructions 
d ' id e nt i f ier  les zones submergées de  p l us  
d ' un  mètre d'eau lors des  dern ières crues. 
La traduction rég lementai re en  l 'état actuel 
d u  D roit peut se faire selon trois voies : 
• p lan d 'exposit ion aux r isques ( lo i  s u r  les 
r isques de 1 982) , 
• p l a n  de su rfaces s u bmers i b l es  ( l o i  s u r  
l 'eau) ,  
• R 1 1 1 -3 du code d e  l ' u rbanisme. 
Devant cette situation ,  le Gouvernement a 
c h a rgé  M i c h e l  Bar n i e r  de p résen te r  d e s  
d isposit ions légis latives à l a  session de pr in­
temps fus ion nant ces procédures dans un 
plan de prévention des risques dont la m ise 
e n  œ u v r e s e ra c o n f i é e  a u  p ré f e t .  L e  
Gouvernement a décidé, sans attendre cette 
réfo r m e ,  de t r i p l e r  le ryt hme  de m i s e  e n  
œuvre de ces protections rég lementai res et 
le d é c ret d ' avance p u b l i é  f i n  m a rs 1 9 94 
accorde au M in istre de l ' Envi ronnement les 
premiers crédits supplémentaires. 
Le contrôle de l 'urban isation des 
zones inondables 
S u r  la  base des pr inc ipes arrêtés l e  1 3  
j u i l let  1 993,  les M i n istres de l ' I n té r i eu r, de 
l ' É q u i pe m e n t  et  d e  l ' E nv i ro n n e m e n t  o n t  
d o n n é  le  2 4  janv ier  1 994 aux préfets des 
instructions très c la ires pour  contrô ler l ' u rba­
n isation des zones i nondables et la préser­
vat ion des zones d 'expansion de crues. La 
va l l é e  de  la  Lo i re ,  où des atlas de  zones 
i nondables avaient été préparés les années 
passées, a été le premier l ieu  d 'appl ication 
de ces d i rectives. 
L'annonce de crues et l 'a lerte des 
popu lations 
L' i n fo rmat i on  des popu l a t i o n s  est u n e  
responsabil ité des maires mais l ' État a entre­
pr is ,  en cof inancement avec les col lectivités 
locales depu is  de  nom breuses années ,  la 
modern i sat ion  des réseaux d 'a n n o n ce de 
crues.  Le Min istre a décidé de fai re de cette 
m ission traditionnel le de la D i rect ion de l 'Eau 
u n e  pr ior i té .  La loi de f inances pour  1 994 
e nregistre ainsi une progression de 30 % ; le 
p lan gouvernemental a décidé de mainten i r  
cet  effort à 25 M F  par  an .  
Outre les  tech n i q u es t rad i t i o n n e l l es  de  
l ' hydrologie,  une coopération active entre la  
d i rection  de l 'eau et Météo France permet 
d ' ut i l i se r  en  annonce de crues  les radars 
m ét é o ro l og i q u e s .  Le site du P u y  S a i n t ­
Et ienne dans  haute vallée de la Loi re sera le 
premier à bénéfic ier de cette coopération . 
D è s  l e  2 2  j u i l l e t  l e  M i n i s t re d e  
l ' E nv i ronnement a demandé aux préfets de 
sens ib i l i ser  les ma i res et les se rv ices de 
l ' État. Le p lan gouvernemental du 24 janvier 
prolonge cette action en décidant la moder-
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n isation des moyens de commun ication des 
préfectu res vers les ma i res et la réal isation 
systé m at i q u e  de p l a n s  d é p a r t e m e n t a u x  
d 'a lerte. 
L'entretien des cours d 'eau et la 
protection des l ieux habités 
Le b u d g e t  1 9 9 4  d u  M i n i s t re  d e  
l ' Environnement, complété par l e  Plan Loire 
et l e  P l a n  D é ce n n a l  R i s q u e s ,  t rad u i t  l a  
vo lonté  d u  Gouve rnemen t  d 'assumer  ses 
r e s p o n s a b i l i t é s  s u r  l ' e n t r e t i e n  d e  s o n  
d o m a i n e  p u b l i c  ( e n t re t i e n  d u  l i t  e t  d e s  
d i g u e s ) . L' é ta b l i s s e m e n t  p u b l i c  Vo i e s  
N a v i g a b l e s  d e  Fra n c e ,  g e st i o n n a i re d u  
domai ne  navigable e t  l a  D i rection d e  l ' Eau ,  
gest i o n n a i re d u  doma ine pub l i c  non nav i ­
g a b l e  ont  reçu des m oy e n s  f i n a n c i e rs 
renforcés. 
La très g rande major ité des cou rs d'eau 
relève d u  rég ime de la  propriété pr ivée et la 
lég i s lat ion donne aux propriétai res du l i t  et 
des rives la responsab i l ité de l 'entret ien des 
cours d 'eau . La déprise rurale et l 'évo lut ion 
des modes d 'exp lo i tat i on  ex p l i quent sans 
doute le  manque d 'e ntret ie n  de nos cours 
d'eau constatés dès les Assises de l ' Eau de 
1 990-9 1 . Dans le  cadre d u  p lan déce nna l  
( 1 994-2004) , le Gouvernement a engagé un  
programme amb i t ieux  d e  restau rat ion des  
cours d 'eau  qu i  conjugue : 
• d e s  d i s p o s i t i o n s  p o u r  d y n a m i s e r  l e s  
propriétai res privés (pression rég lementaire 
et déf in i t ion ,  - à l ' i mage de ce qui s'est fait 
pour la  forêt - de plans s i mples de gestion) ; 
• des  s u bve n t i ons  d ' État ( q u i ,  dès 1 994 ,  
seront  - en  g rande part ie - dé léguées aux  
D I REN) ; 
• des i nterventions accrues des Agences de 
l ' Eau.  
Un d ispositif d ' indemnisation et de 
solidarité 
La lo i  de 82 a mis en place un d isposit if 
d ' i n d e m n isati o n  g é ré par  les com pag n i es 
d 'assu rances. Financé par une surpr ime sur 
tous l es  cont rats d ' a s s u rances  i l  pe rmet  
d ' i n d e m n i s e r  les  part i c u l ie rs  e t  les e ntre­
pr ises dans la mesure où l ' État déclare une 
s i tuat ion de catastrophe natu re l le .  Le fonc­
tionnement de cette d isposit ion apparaît très 
satisfaisant. 
I l  est complété par des aides de l ' État aux 
commu nes pou r  leurs biens non accurables. 
Ces aides sont m ises en place à l ' i n i t iative 
du M i n istre de l ' I ntér ieur. 
La coopération des acteurs au sein 
de l ' État 
La D i rect i o n  d e  l ' E a u  a en c h a r g e  l a  
prévention des i nondations dans l e  cadre de 
la p o l i t i q u e  p l u s  g é n é ra l e  dé f i n i e  par l e  
Délégué aux Risques Majeurs ,  Di recteur  d e  
l a  P révention des Po l lut ions e t  des Risques. 
La D i rect ion de la Sécurité Civi le joue, bien 
entendu ,  u n  rô le important, a ins i  que Météo­
France. 
Jean-Luc LAU RENT 
Di recteur de l 'Eau 
Ministère de l ' Environnement 
